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Laporan akhir ini bertujuan untuk melakukan  perhitungan harga pokok produksi 
atas dasar pesanan dengan menerapkan sistem informasi akuntansi harga pokok 
produksi menggunakan microsoft excel 2016. Penulis memperoleh data laporan 
akhir ini melalui proses wawancara dan observasi. Dari data tersebut penulis 
menemukan permasalahan yaitu JSP Konveksi belum melakukan perhitungan 
harga pokok produksi dalam menentukan harga jual, tetapi  mereka  mengetahui 
biaya apa saja yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sehingga hasil dari 
laporan ini penulis menjelaskan bagaimana cara penggunaan atau 
pengimplementasian sistem informasi akuntansi harga pokok produksi dalam 
melakukan perhitungan harga pokok produksi. Sistem informasi akuntansi 
tersebut dirancang menggunakan microsoft excel 2016 agar pihak JSP Konveksi 
dapat melakukan perhitungan harga pokok produksi dengan lebih efisien dan 
efektif. Berdasarkan pembahasan tersebut penulis memberikan usulan dan saran 
yang terdapat dalam laporan akhir ini. 
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This final report aims to calculate cost of goods manufactured by order by 
implementing an accounting information system of cost of goods manufactured 
using microsoft excel 2016. The author uses several methods for obtaining data 
report such as interview and observation. Based on the obtained data, the author 
found several problem such as the company has not been to calculate the cost of 
manufactured to determine the selling price but, they know what costs are 
incurred in the production process. So, the result of this report explains how to 
use or implement accounting information systems of cost of goods manufactured 
in calculating cost of goods manufactured. The accounting information system for 
cost of goods production is designed by using microsoft excel 2016, so the 
company can calculate the cost of goods manufactured more efficiently and 
effectively. Based on the evaluation, the author gives recomendation and 
suggestion which is included in this final report.  
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izin dan membantu dalam pengambilan data laporan akhir. 
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